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EDITORIAL
* Dra. Susana Oliveira
Mantendo a periodicidade semestral desde o seu início em 2013, a Revista Clínica do Hospital Professor Doutor Fernando 
Fonseca continua a crescer e a contar com a colaboração de inúmeros profissionais, privilegiando sempre a multidisciplinari-
dade e a qualidade dos artigos selecionados. Recebemos múltiplos artigos, alguns mais recentes e que já não tiveram espaço 
neste número, mas que terão a sua oportunidade nos próximos. Infelizmente, os artigos originais são em menor quantidade 
do que desejamos.
Tal como em números anteriores, alguns dos artigos são escritos por convite dirigido da Comissão Editorial. Neste número, 
convidámos o Dr. José Loureiro, cardiologista, e a Dra. Renata Afonso, directora da farmácia, ambos profissionais do Hospi-
tal Fernando Fonseca, e voltámos a pedir a colaboração do Dr. Luis Dutschmann no artigo de história da medicina.
Contámos ainda com a participação de múltiplas especialidades do hospital e de outros hospitais: medicina interna, oftalmo-
logia, oncologia e patologia clínica. 
Termino agradecendo a todos os que participaram neste número: aos autores que produziram os artigos; à comissão edito-
rial, incansável desde o primeiro dia; aos revisores da revista, que têm mantido uma colaboração extraordinária; ao Tiago 
Vardasca, pelo apoio informático e ao André Martins, responsável pelo design gráfico e capa.
Os autores poderão consultar as normas de publicação e enviar os seus artigos através da plataforma informática e a versão 
digital da Revista Clínica do HFF está disponível no endereço http://revistaclinica.hff.min-saude.pt/index.php/rhff.
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